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Resumo: O grupo psicoterapêutico da Clínica Escola de Psicologia,  visa psicoeducar os pais, 
com formas assertivas de lidar com o comportamento das crianças, permitindo o 
desenvolvimento da autonomia, da crítica e da autoestima, pois disciplinar não é sinônimo 
de punir. O grupo de pais teve como objetivo auxiliar os familiares na tarefa de educar, 
identificando as principais falhas e como poderiam ser corrigidos. Não há um manual 
específico que indique como agir em determinadas situações, contudo, quanto mais amada 
uma criança se sentir, melhor ela aceitará as regras e desenvolverá amor e compaixão pelos 
outros. Os métodos utilizados para desenvolvimento dos encontros foram: apresentação 
visual sobre a teoria comportamental na infância, exemplos de situações e soluções que 
poderiam ser aplicadas, roda de conversa em todos os encontros para que os participantes 
pudessem expor seus argumentos ou sanar suas dúvidas. Os principais resultados foram 
obtidos através da interação entre os membros do grupo, que diante das próprias 
experiências puderam identificar formas mais eficazes de lidar com o comportamento dos 
filhos. Concluindo assim, educar é uma tarefa que envolve tempo, dedicação e afeto, além 
disso, é preciso estabelecer regras que permitam um relacionamento adequado e 
respeitoso entre os membros de uma família.  
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